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T a x  M a p  K e y :  4 - 6 - 0 1  
S u b m i t t e d  h e r e i n  a r e  t h e  r e s u l t s  o f  o u r  f e a s i b i l i t y  l e v e l  - s o i l s  
a n d  g e o l o g y  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  p r o p o s e d  L i l i p u n a  H i l l s i d e  
r e s i d e n t i a l  d e v e l o p m e n t  s i t e  a s  r e q u e s t e d  a n d  a u t h o r i z e d  b y  y o u r  
c o m p a n y  ( N o v e m b e r  2 2 ,  1 9 7 2 ,  W .  0 .  435-00)~ T h i s  r e p o r t  s u m -
m a r i z e s  o u r  w o r k  a n d  p r e s e n t s  o u r  p r e l i m i n a r y - g e n e r a l  r e c o m m e n -
d a t i o n s  f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  £ e a s i b i l i t y  a n d  f b r  p l a n n i n g  t h e  
p r o j e t t ' s  s i t e  d e v e l o p m e n t .  A  m o r e  d e t a i l e d  i n v e s t i g a t i o n ,  i n .  
a c c o r d a n c e  w i t h  o u r  p r o p o s a l ,  i s  r e c o m m e n d e d  p r i o r  t o  c o n s t r u e -
I  t i o n  w h e n  m o r e  d e t a i l e d  d e v e l o p m e n t  p l a n s  a r e  p r e p a r e d .  I t e • s  ·  
n e e d i n g  a d d i t i o n a l  i n v e s t i g a t i o n s  a r e  d e l i n e a t e d  i n  t h e  r e c o m -
1  ·  m e n d a t i o n s  o f  t h i s  r e p o r t .  
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T h e  a p p r o x i m a t e l y  3 3  a c r e  s i t e  i s  l o c a t e d  a d j a c e n t  t o  L i l i p u n a  .  
.  .  
. R o a d ,  a n d  c o n s i s t s  o f  t h e  n o r t h w e s t  s i d e  o f  P u u  P a h u  R i d g e ,  
r o u g h l y  b e t w e e n  Y a c h t  C l u b  S t r e e t  o n  t h e  s o u t h w e s t  a n d  t h e  l o t s  
b o r d e r i n g  K a n e o h e  B a y  o n . t h e  n o r t h e a s t .  T h e  p r o p e r t y  i s  l o -
c a t e d  i n  K a n e o h e - ?  < ? a h u ,  H a w a i i .  
S l o p e  g r a d i e n t s  v a r y  
.  .  
f r o m  v e r y  '~eep n e a r  t h e  r i d g e  t o p  t o  r e l a t i v e l y  f l a t  i n .  
p l a c e s  a d j a c e n t  t o  L i l i p u n a  r o a d .  T h e  s i t e  i s  e x t r e m e l y  o v e r -
g r o w n  w i t h  a  v a r i e t y  o f  v e g e t a t i o n .  T h e  a b u n d a n c e  o f  v e g e , . , .  
t a . t i o n  m a d e  s u r f a c e  m a p p i n g  v e r y  9 - i f f i c u l  t .  T h e r e f o r e ,  g e o l o g i c  
c o n t a c t s ,  s h o w n  o n  P l a t e  I  a r e  c o n s i d e r e d  o n l y a p p r o x i m a t e .  
T h e  s i t e  i s  h e a v i l y  v e g e t a t e d  w i t h  k e a w e ,  o r n a m e n t a l  b a n a n a ,  
p i n e ,  g u a v a ,  p l u m ,  m a n g o ,  p a l m  a n d  o t h e r  t r e e s .  
P i l e s  o f  t r a s h  c o n s i s t i n g  o f  d i s c a r d e d  a u t o m o b i l e s  a n d  a p p l i -
a n c e s  a n d  o t h e r  d e b r i s  a r e  l o c a t e d  i n  t h e  l o w e r  p o r t i o n s  o f  
t h e  p r o p e r t y  a n d  h a v e  b e e n  n o t e d  o n  t h e  m a p ,  i n c l u d e d  w i t h  
t h i s  r e p o r t  a s  P l a t e  1 .  E x i s t i n g  d w e l l i n g s  o c c u p y  a  p o r t i o n  
o f  t h e  s i t e  a d j a c e n t  t o  L i l i p u n a  R o a d .  C e s s p o o l s  p r o b a b l y  
e x i s t  a n d  s h o u l d  b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  d u r i n g  c o n s t r u c t i o n  .  
. .  ,  . . .  ·  
G  E  0  L A  8  S  - H  A  W  A  I  I  ,  I  N  C .  
P R O P ' Q S E P .  D E V E L O P M E N T .  
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A c c o r d i n g  t o  t h e  p l o t  p l a n  s u p p l i e d  b y  B r i a n  G r a y  a n d  A s s o c i a t e s ,  
t h e  p r o p o s e d  d e v e l o p m e n t  w i l l  c o n s i s t  o f  2 6 6  u n i t s  i n  t w o . a n d  
t h r e e s t o r y  r e s i d e n t i a l . s t r u c t u r e s .  C o n s i d e r a b l e  g r a d i n g  a n d  
r e t a i n i n g  w a l l  c o n s t r u c t i o n  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  p r o v i 4 e  le~el 
pad~ f o r  construction~ 
F I E L D  E X P L O R A T I O N  
D u e  t o  t h e  o v e r g r o w n .  n a t u r e .  o f  t h e  p r o p e r t y ,  t w . o  d a y s  q J  s u r f a c e  
geol~gic m a p p i n g  w e r e  p e r f o r m e d  o n  t h e  s i t e  i n  a n  e f f o r t  t o  
d e l i n e a t e  r o c k  a n d  s o i l  t y p e s ,  c o n d i t i o n  a n d  d i s t r i b u t i o n .  ' A  
b a c k h o e  w a s  a l s o  u t i l i z e d  t o  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  s u b s u r f a c e . d a t a ,  
a s  r e q u e s t e d .  - H o w e v e r ,  w i t h o u t  t h e  p r e l i m i n a r y  u s e  o f  a  d o z e r  
t o  c o n s t r u c t  e x p l o r a t i o n  r o a d s  o n  t h e  p r o p e r t y ,  i t  w a s  o n l y  
p o s s i b l e  t o  e x c a v a t e  t w o  t e s t  p i t s  i n  t h e  a r e a s  s h o w n  o n  P l a t e  
1 .  L o g s  o f  t h e  t e s t  p i t s  a r e  p r e s e n t e d  o n  T a b l e  A ,  A p p e n d i x  A .  
T h e  m a p p i n g ,  b a s e d  u p o n  t h e  v i s u a l  g e o l o g i c  r e c o n n a i s s a n c e ,  i s . ·  
c o n t a i n e d  o n  P l a t e  1  o f  t h i s  r e p o r t .  
S U B S U R F A C E  C O N D I T I O N S  
A .  G e o l o g y  
D u r i n g  t h e  l a t e  T e r t i a r y  P e r i o d ,  K o o l a u ' V o l c a n i c  s e r i e s  
G E O . L A B  5 - H  A W A I I , I  N C .  
. . . .  
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b a s a l t s  c o v e r e d  t h e  P o h a k e a  P e n i n s u l a  . .  T h e s e  b a s a l t s  w e r e  
s u b s e q u e n t l y  i n j e c t e d  b y  b a s a l t  d i k e s .  
A : p r o l o n g e d p e r i o d  o f  w e a t h e r i n g ,  e r o s i o n · a n . d ·  d e p o s i t i o n  
f o l l o w e d  • .  r e s u r ' t i n g  i n  t h e  d e p o s i t i o n  o f  m o t t l e d ,  b r o w n ,  
c l a y e y  s i l t s  a n d  v e r y  w e a t h e r e d  b a s a l t  . .  b o u l d . e r s  ( " O l d e r ·  
A l l u v i u m " )  d i s c o n f o r m a b l y  o v e r  t h e  K o o l a u  b a s a l t s .  
A  P o s t - P l e i s t o c e n e  ( R e c e n t )  P e r i o d  o f  s u b - t r o p i c a l  w e a t h e r i n g ,  
•  e r o s i o n  a n d  d e p o s i t i o n  h a s  r e s u l t e d  i n  . .  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  
r e s i d u a l  w e a t h e r i n g  c r u s t  ( r e d  c l a y e y  s i l t s )  o v e r  t h e  b a s a l t s  
a n d  t r a n s p o r t e d  a l l u v i u m  ( l o o s e l y  consolid~ted) i n  t h e  l o w e r  
p o r t i o n  o f  t h e  p r o p e r t y .  
B .  S o i l s  
B a s e d  u p o n  o u r  p r e l i m i n a r y  g e o l o g i c  m a p p i n g · a n d  l i m i t e d  
s u b s u r f a c e  i n v e s t i g a - t i o n ,  t h e  ' o n s i  t e  ·~oils a p p e a r  t o  c o n s i s t  
o f  t h e  f o l l o w i n g  g e n e r a l  t y p e s :  
1 )  F i l l - T r a s h  P i l e s  - T h e  l o w e r  p o r t i o n s  o f  t h e  p r o p e r t y  
c o n t a i n  s o m e  c a r  a n d  t r u c k  b o d i e s ,  s h e e t  m~tal a n d  t r a s h  
p i l e s ,  a n d  p o s s i b l y  s o m e  f i l l .  
G  E  0  L  A  9  S  - H  A  W  A  I  I  •  I  N  C .  
•  
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w .  0 .  4 3 5 - 0 0  
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2 )  B r o w n  S t L T  ( O l d e r  A l l u v i u m )  - r e d , . y e l l o w  a n d  p r e -
. .  : i _  d o m i n a n t l y  b r o w n ,  v e r y  s t i f f , _  s i l t s  f o u n d  o n  t h e  
l o w e r  s l o p e s  o f  t h e  h i l l s i d e .  
3 )  R e d  S i l t y  C L A Y  a n d  C l a y e y  S I L T  - v e r y  s t i f f  t o  h a r d ,  
r e d , · c l a y e y  S I L T  a n d  s i l t y  C L A Y  o n  t h e  s o u t h w e s t e r n  
p o r t i o n s  o f  t h e  p r o p e r t y .  
4 )  _ B A S A L T  - w e a t h e r e d  ( s o f t  e n o u g h  t o  b e  ~ut b y  a  D - 8 ,  9  
C a t  o r  e q u i v a l e n t ) ,  u n w e a t h e r e d  ( m a y  n o t  b e  r i p p a b l e  
w i t h  a  D - 8 ,  9  C a t  o r  e q u i v a l e n t )  f o u n d  o n  t h e  h i g h e r  
p o r t i o n s  o f  t h e  p r o p e r t y  a n d  t h e  n o r t h e a s t  c o r n e r  o f  
t h e  p r o p e r t y  ( s e e  ~ap, P l a t e  1 ) .  
P R E L I M I N A R Y  C O N C L U S I O N S  A N D  R E C O M M E N D A T I O N S  
B a s e d  u p o n  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  g e o l o g i c  f i e l d  r e c o n n a i s s a n c e  
a n d  l i m i t e d  s u b s u r f a c e  i n v e s t i g a t i o n ,  t h e  f o l l o w i n g  p r e l i m i n a r y  
c o n c l u s i o n s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  a r e  : p r e s e n t e d :  
A .  G e n e r a l  
· .  .  .  
T h e  s o i l  t y p e s  a n d  c o n d i t i o n s  e n c o u n t e r e d  d u r i n g  t h e  f i e l d  
i n v e s t i g a t i o n  i n d i c a t e  t h a t  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p r o p e r t y  b y  
.  G  E  0  L A  B  S  - H  A  W  A  I  I  ,  I  N  C .  
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•  
m e a n s · o f  c u t s  a n d  f i l l s  i s  f e a s i b l e  f r o m  a  g e o l o g y  a n d  
I  .  
s o i l s  e n g i n e e r i n g  s t a n d p o i n t  p r o v i d e d  t h a t  t h e  r . e c o m m e n -
c ; l a t i o n s  g i v e n  b e l o w  a r e  f o l l o w e d .  T h e  c o n d i t i o n s  a p p e a r  
g e n e r a l l y  t o  b e  s i m i l a r  t o  t h o s e  e n c o u n t e r e d  o n  a n  a d j a -
c e n t  p i e c e  o f  p r o p e r t y  l o c a t e d  t o  t h e  s o u t h  w e s t  ( R e f e r  
t o  G e o l a b s  r e p ( ) r t .  f o r  P u u  A l i i  R e s i d e n t i a l  P U D ,  W .  0 .  
4 3 6 - 0 0
1  
d a t e d  D e c e m b e r  1 3 ,  1 9 7 2 ) .  B o t h  s e l e c t i v e  b o r i n g s ·  
a n d  t e s t  p i t s  w e r e  e x c a v a t e d  o n  t h a t  p r o p e r t y  d u e  t o  t h e  
m u c h  s p a r s e r  v e g e t a t i o n  a n d  e a s i e r  a c c e s s .  
B .  G r a d i n g  
1 )  C l e a r i n g  a n d  G r u b b i n g  
A l l  d e l e t e r i o u s  m a t e r i a l ,  . i . e .  v e g e t a t i o n  t o p s o i l ,  
trash~ e t c . ,  s h o u l d  b e  r e m o v e d  f r o c i  b o r r o w  a n d  f i l l  
a r e a s  a n d  w a s t e d  f r o m  t h e  s i t e .  T h i s  m u s t  i n c l u d e  
t '  
t h e  s i z e a b l e  t r a s h  p i l e s  e n c o u n t e r e d  i n  a r e a s  o f  t h e  
s i t e  b o r d e r i n g  ~ilipuna R o a d  a n d  i n d i c a t e d  o n  P l a t e  
1 .  D u e  t o  t h e  a b u n d a n c e  o f  v e g e t a t i o n ,  r e m o v a l  a n d  
w a s t i n g  o f  v e g e t a t i o n  c o u l d  b e  q u i t e  e x p e n s i v e .  
2 }  P:n~p~r~tion 
P r i o r  t o  p l a c e m e n t  o f  c o m p a c t e d . f i l l  i n  t h e  f l a t t e r ,  
G  E  0  L A  B  S  . .  H  A  W  A  I  I  ,  I  N  C .  
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P a g e  7  
w .  o .  4 3 5 - 0 0  
D e c e m b e r  1 8 ,  1 9 7 2  
.  l o w e r  l y i n g  p o r t i o n s  o f  t h e  s i t e ,  i t  w i l l  a l s o  b e  
n e c e s s a r y  t o  r e m o v e  a l l  u n s a t i s f a c t o r y  a n d  s o f t  
m a t e r i a l s .  I t  i s  anticipate~ t h a t  t h e s e  f u a t e r i a l s  
w i l l  m a i n l y  c o n s i s t  o f  t h e  o l d  f i l l s  p l a c e d  t o  
c r e a t e  t h e  e x i s t i n g  b u i l d i n g  p a d s ,  r e c e n t  a l l u v i u m  
. i n t h e  s m a l l  s t r e a m  c h a n n e l s ,  s u r f i c i a l ·  t o p s o i l s  
a n d  e x i s t i n g  t r a s h  p i l e s .  W h e n  m o r e  d e f i n i t e  p l a n s  
a r e  d e v e l o p e d ,  t h e  p r o p e r t y  s h o u l d  b e  f~rther in~ 
v e s t i g a t e d  t o  d e t e r m i n e  a c t u a l  l i m i t s  a n d  d e p t h s  o f .  
r e m o v a l .  A n y  e x c a v a t e d  n a t u r a l  m a t e r i a l s  s h o u l d  b e  
a p p r o v e d  b y  t h e  s o i l s  e n g i n e e r  p r i o r  t . o  r e c o m p a c t i o n  
a s  s t r u c t u r a l  f i l l .  M a t e r i a l s  o f  h i g h  o r g a n i c  c o n -
t e n t  s h o u l d  n o t  b e  u s e d .  
L o c a l  s o f t  s p o t s  e n c o u n t e r e d  a n y w h e r e  o n  t h e  s i t e ,  
i n  a r e a s  t o  r e c e i v e  f i l l ,  s h o u l d  b e  r e m o v e d  an~ 
r e p l a c e d  w i t h  c o m p a c t e d  s t r u c t u r a l  f i l l .  O u r  g e n e r a l  
s p e c i f i c a t i o n s  f o r  f i l l  p l a c e m e n t s ,  c o m p a c t i o n  a n d  
s u p e r v i s i o n  a r e  c o n t a i n e d  i n  t h e  g r a d i n g  s p e c i f i c a -
t i o n s ,  i n c l u d e d  w i t h  t h i s  r e p o r t  a s  A p p e n d i x  B .  
R e c o m m e n d e d  c o n s t r u c t i o n  p r o c e d u r e s  f o r  f i l l  a b o v e  
c u t  s l o p e  a n d  f i l l  a b o v e  n a t u r a l  s l o p e  a r e  i n c l u d e d  
a s - P l a t e s  G S - 2  a n d  GS~3. 
G  E  0  L A  B  s  - H  A  w  A  I  I  I  I  N  c .  
~·-
•  
P a g e  g ·  
w .  o .  4 3 5 - 0 0  
D e c e m b e r  1 8 ,  1 9 7 2  
l t  i s  e x p e c t e d  t h a t  a l l  e n c o u n t e r e d  w e a t h e r e d  b e d r o c k  
e a n  b e  r i p p e d  w i t h  c o n v e n t i o n a l  e a r t h  r i l o v i n g  e q u i p m e n t ·  
e x c e p t  f a r  t h e  o u t c r o p s  o f  h a r d e r  b a s a l t  e n c o u n t e r e d .  
i n  t h e  n o r t h e r l y  p o r t i o n  o f  t h e  p r o p e r t y  a n d  d e l i n e a t e d  
o n  P i a t e  1~ 
l l ) : . · .  S l o p e s  
F o r . p r e l i m i n a r y  p l a n n i n g  p u r p o s e s ,  c u t  a n d  f i l l  s l o p e s .  
s h o u l d  n o t · b e  d e s i g n e d  s t e e p e r  t h a n  2  :  1 .  I t  i s  
r e c o n u n e n d e d  t h a t  s p e c i f i c  s u b s u r f a c e  b o r i n g  d a t a  b e  
o b t a i n e d  f r o m  l a r g e  p r o p o s e d  c u t  a n d ·  f i l l  a r e a s  t o  
4 e t e r m i & e  t h e  o~erall s t a b i l i t y  o f  t h e s e  s l o p e s  a t  
p l a n n e d  s l o p e  g r a d i e n t s  . .  T h i s  d a t a  s h o u l d  b e  o b t a i n e d  
i n  c o n j u c t i o n  - w i t h  a  d e s i g n  l e v e l  i n v e s t i g a t i o n  a n d  
g r a d i n g  p l a n  r e v : i e w  o f  t h e  p r o j e c t ;  p r i o r  t · o  c o n - ·  
(  
s t r u c t i o n .  ·  
C o m p a c t i o n  o f  a n y  f i l l  . .  s l o p e  s h o u l d  b e  p e r f o r m e d  p r o -
g r e s s i v e l y  a f t e r  e a c h  t h r e e - f o o t  i n t i e m e n t  o f .  f i l l  
.  .  .  .  .  .  \ .  
h a s  b e e n  p l a c e d  b y  b a c k r o l l i n g  w i t h ·  t h e  c o m p a c t i o n  .  
e . q u i p m e n t ,  o r  s h o u l d  b e  o v e r b u i l t  a n d  s u b s e q u e n t l y  c u t  
b e 1 c k  t o - t h e  c o m p a c t e d  c o . r e .  
G  E  0  L A B S  - H A W  A  I I ,  I N  C .  
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P a g e  9  
w .  0 .  4 3 5 - 0 0  
D e c e m b e r  1 8 ,  1 9 7 2  
S l o p e s  h i g h e r  t h a n  1 5  f e e t  i n  v e r t i c a l  h e i g h t  s h o u l d  
c o n t a i n  6  f e e t  ( m i n i m u m )  w i d e  b e n c h e s  e v e r y  l S  f e e t  
o f  v e r t i c a l  h e i g h t .  A l l  s l o p e s  s h o u l d  b e  p l a n t e d  i m -
m e d i a t e l y  a f t e r  c o n s t r u c t i o n  t o  m i n i m i z e  e r o s i o n  .  
·  4 )  D r a i n a g e  .  
P r o v i s i o n s  f o r  s i t e  d r a i n a g e ,  b o t h  d u r i n g . a n d  a f t e r  
c o n s t r u c t i o n ,  m u s t  b e  c o n s i d e r e d .  r £ : s p r i n g s  a r e  
e n c o u n t e r e d  d u r i n g  e x c a v a t i o n ,  s u . b d r a i n s  m a y  b e  r e q u i r e d .  
S )  I n s p e c t i o n  a n d  T e s t i n g  
I n s p e c t i o n  a n d  t e s t i n g  d u r i n g  g r a d i n g  s h o u l d  b e  p e r ·  
f o r m e d  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  a  s o i l s  e n g i n e e r  t o  
e n s u r e  t h a t  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  a r e  f o l l o w e d .  
e .  R e t a i n i n g  W a l l s  ( i f  p l a n n e d )  
A n y  u n s u r c h a r g e d  b a s e m e n t  a n d  r e t a i n i n g  w a l l s  l e s s  t h a n  1 0  
f e e t  h i g h  s h o u l d  b e  d e s i g n e d  f o r  a n  e q u i v a l e n t  f l u i d  
p r e s s u r e  o f  3 5  p o u n d s  p e r  c u b i c  f o o t ,  p r o v i d e d  o n l y  m o d -
e r a t e  c o m p a c t i o n  o f b a c k f i l l  i s  r e q u i r e d .  I f  a  h i g h  d e g r e e  
o f  b a c k f i l l  c o m p a c t i o n  i s  r e q u i r e d  o r  t h e  w a l l s  c a n n o t  
y i e l d  e v e n  s l i g h t l y ,  a n  e q u i v a l e n t  f l u i d  p r e s s u r e  o f  6 0  
G  E  0  L A  8  S  - H  A  W  A  I  I  ,  I  N  C .  
- -
. . .  
p o u n d s  p e r  c u b i c  f o o t  s h o u l d  b e  u s e d .  
P a g e  1 0  
w .  0 .  4 3 5 - 0 0  
D e c e m b e r  1 8 ,  1 9 7 2  
S u r c h a r g e s  d u e  t o  a d j a c e n t  f o o t i n g s ,  h y d r o s t a t i c p r e s s u r e ,  
c o n s t r u c t i o n  e q u i p m e n t ,  s l o p e s ,  e t c .  m u s t  b e  a d d e d  t o  t h e  
a b o v e  v a l u e s .  
R e t a i n i n g  w a l l s  g r e a t e r  t h a n  1 0  f e e t  h i g h  s h o u 1 4  b e  e v a l u -
a t e d  o n  a n  i n d i v i d u a l  b a s i s  d u r i n g  t h e  d e s i g n  l e v e l  p h a s e .  
o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n  t o  d e t e r m i n e  th~ e a r t h  p r e s s u r e  
c l i s t r i b u t i o n .  T h e - r e c o m m e n d e d  a n a l y s e s  s h o u l d  b e  p e r f o r m e d  
a f t e r  f i n a l  g r a d i n g  p l a n s  a r e  c o m p l e t e d  a n d  m o r e  d e t a i l e d  
i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  w a l l s  i s  a v a i l a b l e .  
D .  F o u n d a t i o n _ s  
S p r e a d  o r  c o n t i n u o u s  f o o t i n g s · o n  c u t  a n d £ i l l  a r e a s ,  a c c e p t -
a b l y  p r e p a r e d ' /  c a n  b e  u t i l i z e d  . .  R e - c o m m e n d e d  b e a r i n g  v a l u e s ,  
f o o t i n &  d e p t h s  a n d  r e i n f o r c e m e n t  w i l l  b e  i n c l u d e d i n  t h e  
d e s i g n  J e v e l  f o u n d a t i o n  r e p o r t '  wn~n m o r e  d ' e f i n i  t e  d e v e l o p - .  
m e n t  p t a r i s  a r e  a v a i l a b l e .  P r e l i m i n a r y  d a t a  i n d i c a t e s  t h a t  
t h e  o n s i t e  m a t e r i a l s  a r e  m o d e r a t e l y - e x p a n s i v e .  
G E  0  L A B S  - H  A  W  A  I I ,  I N  C .  
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P a g e  1 1  
w .  0 .  4 3 5 - 0 0 .  
D e c e m b e r  1 8 ,  1 9 7 2  
T h e  o p p o r t u n i t y  t o  b e  o f  s e r v i c e  i s  a p p r e c i a t e d .  I f  y o u  
.  . ,  ' · ·  . . .  ·~ '  
h a v e  a n y  q u e s t i o n s ,  p l e a s · e  c a l l .  
V e r y  t r u l y  y o u r s ,  
G E O L A B S - H A W A I I ,  I N C .  
B r o o k s  D .  A n d e r s o n  I I  
G e o l o g i s t  
J o h n  J .  H e n e g h a n ,  ·  P .  E~ 
B D A / J J H : h l g  
G  E  0  L  A  B  S  - H  A  W  A  I  I  ,  I  N  C .  
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T A B  L  E  A  
L o g  o f  T e s t  P i t s  
Dept~. _ ( f t }  S o i l  D e s c r i p t i o n  
.  .  .  
0  - 8 . 0  R e d ,  b r o w n ,  v e r y  s t i £ £  c l a y e y  s i l t  
( C H - M H )  ( O l d e r  A l l u v i u m )  
0  - 6 . 0  R e d ,  Brm~rn, v e r y  s t i f f  c l a y e y  s i l t  
( G H - M H )  ( o l d e r  a l l u v i u m )  
G  E  0  L  A  8  S  - H  A  W  A  I  I  ,  I  N  C .  
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.  G R A D I N G  S P E C I F I C A T I O N S  
L I L I P U N A  H I L L S I D E  R E S I D E N T I A L  D E V E L O P M E N T  
K A N E O H E ,  O A H U ,  H A W A I I  
T A X  M A P  K E Y :  4 . , 6 - 0 l :  
w .  0 .  4 3 5  
T l i e  w o r k  t 1 n d e r  t h i s  s e c t i o n  i n c l u d e s :  
l .  .  < : ; J . , e a r i n g  a n d  g r u b b i n g  o f  s i t e  
.  .  
2  • .  P r e p a r a t i o n  o f  n a t u r a l  g r o u n d  
3 .  P r e p a r a t i o n  o f  f i l l  a r e a s  
4 .  P l a c e f u e n t  a n d  c o n t r o l  o f  f i l l  o p e r a t i o n s  
S .  C o m p a c t i o n  e q u i p m e n t  
6 , .  R e m o v a l  a n d  b a c k f i l l  o f  u n d e : r g r o u n d  s t r u c t u r e s  
7 .  S u p e r v i s i o n  o f  e a r t h w o r k  
8 .  · s e a s o n a l  r e q u i r e m e n t s  
1 .  C l e a r i 1 1 g  
A l l  a r e a s  w i t h i n  c o n t r a c t  l i m i t  ~ines s h a l l  b e  c l e a r e d  
o f  t r a s h ,  d e b r i s  a n d  o r g a n i c  m a t t e r ,  a n d  s u : c h  m a t e r i a l  
s h a l l  b e  b u r n e d  a n d  r e m o v e d  f r o m  t h e  s i t e .  
2~ P r e p a r a t i o n  o f  N a t l ! . r a . l  G r o u n d  
. . ,  
I n  a r e a s  w h e r e  t h e  b o t t o m  o f  f o o t i n g s  a r e  d e s i g n e d  o n ·  
o r  b e l o w  e x i s t i n g  n a t u r a l  g r o u n d ,  t h e  s o i l s  s h a l l  b~ 
s c a r i f i e d  t o  a  d e p t h  a s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  s o i l s  e n g i n e e r  
u n t i l  t h e  m a t e r i a l  i s  f r e e  o f  a l l  u n e v e n  f e a t u r e s  a n d  
s h a l l  b e  p r e c o m p a c t e d  a s  o u t l i n e d .  i n - t h e  f o l l o w i n g  
S e c t i o n  # 4 b  •  
G  E  0  L  ' . A  : e  S  - E :  A  " W "  . A  : t  : t ,  : t  n  o .  
- - - -
- 2 -
•  
3 .  P r e p a r a t i o n  o f  F i l l  A r e a s  
A l l  a r e a s  u p q n  w h i c h  f i l l  i s  t o  b e  p l a c e 9 .  a f t e r  c l e a r i n g ,  
·  . .  
.  . .  
a s  o u t l i n e d . i n  S e c t i o n  # 1  o f  t h e s e  s p e c i f i c a t i o n s ,  s h a l l  
b e  ~cari!ied u n t i l  f r e e  o f  u n e v e n  f e a t u r e s  t o  a  d e p t h  
a s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  s o i l s  e n g i n e e r ,  a n d  w a t e r e d  a n d  
·  compacte~ a c c o r d i n g  t o  S e c t i o n  1 4  o f  t h e s e  s p e c i f i c a t i o n s .  
4~ ·  Pla~ement o f  F i l l  
a .  M a t e r i a l  f o r  f i l l  s h a l l  c o n s i s t  o f  o n s i t e  s o i l s .  
~ill m a t e r i a l .  s h a r i  b e  f r e e  o f  a l l  o r g a n i c  m a t t e r  
a n d  b t h e r  d e l e t e r i o u s  m a t e r i a l .  a n d  s h a l l  n o t  c o n t i i n  
r o c k s  o r  l u m : f > S  i n  e x c e s s  o f  f o u r  i n c h e s  ( 4 " 1  i n  .  
d i a m e t e r .  
· b .  C o m p a c t i o n  o f  F i l l  
A f t e r  t h e  b a s e  f o r  t h e  f i l l  h a s  b e e n  p r e p a r e d  a s  
d e s c r i b e d  a b o v e .  i t  s h a l l  b e  b r o u g h t  t o  t h e  p r o p e r  
m o i s t u r e  c o n t e n t  a n d  c o m p a c t e d  t o  n o t  l e s s  t h a p  
9 0 %  o f  m a x : l m u m .  d e n · s i  t y .  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  T e s t  
A S T M  D - ' 1 5 5 7 - 7 0 .  
c .  D e p t h  o f  F i l l  
F i l l  s h a l l  b e  p l a c e d  i n  h o r i z o n t a l  i a y e r s  w h i c h ,  
. . .  
G  E  0  L  . A  : a S ·  : a :  A  W "  A  : t  I .  : r  n . o .  
· · -
, .  
' ,  .  
- 3 -
•  
w h e n  c o m p a c t e d ,  w i l l  n o t  e x c e e d  s i x  i n c h e s  ( 6 " ) .  
S .  Co~paction E q u i p m e n t  
. .  
T h e .  s o i l s  e n g i n e e r  s h a l l  d e t e r m i n e  t h e  t y p e  o f  c o m p a c t i n g  .  
e q u i p m e n t  w h i c h  w i l l  a t t a i n  t h e  s p e c i f i e d  r e s u l t s  i n  t h e  
m o s t  e f f i c i e n t  manner~ S h e e p s f o o t ,  v i b r a t o r y ,  o r  p n e 1 . 1 m a t i c  
t i r e  r o l l e r s  m a y  b e  u s e d  i n  t h e  t e s t  s e c t i o n  ~nd t h e  equip~ 
m e n t  w h i c h  p r o d u c e s  t h e  s p e c i f i e d  r e s u l t s  i n  t h e  m o s t  
. e x p e d i e n t  m a n n e r  a s  d e t e r m i n e d  b y  _ t h e  ~oils e n g i n e e r  s h a l l .  
· b e  e m p l o y e d  b y  t h e  contracto~. T h e  e q u i p m e n t  u s e d  i n  r o l l -
. .  
i n g  s h a l l  b e  i n  g o o d  w o r k i n g  c o n d i t i o n ,  f u l l y  b a l l a s t e d ,  
a n d  s e l f  c l e a n i n g .  F i l l  m a t e r i a l  p l a c e d  i n  a n  u n s a t i s -
f a c t o r y  c o n d i t i o n  a n d  n o t  w i t h i n  t h e  e n c l o s e d  s p e c i f i c a t i o n s  
s h a l l  b e  r e j e c t e d  ~y t h e  s o i l s  e n g i n e e r  a n d  t h e  c o n t r a c t o r  
s h a l l  r e w o r k  t h e  f i l l  p l a c e d  s u c h  t h a t  1 : h e  s p e c i f i c a t i o n s  
a r e  f o l l o w e d .  
6 .  R.~moval a n d  B a c k f i l J  o f  U n d e r g r o u n d  S t r u c t u r e s  
" " '  
A n y  u n d e : r g r o u n d  s t r u c t u r e s  · s u c h  a s  c e s s p o o l s ,  . c i s t e : r n s ,  
s e p t i c  t a Q k s ,  w e l l s ,  p i p e  l i n e s ,  etc~ s h a l l  b e  r e m o v e d  
u n d e r  t h e  di~ection o f  t h e  s o i l s  e n g i n e e r .  B a c k f i l l  o f  
t h e · e x c a v a t i o n  s h a l l  b e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  the~e s p e c i f i -
c a t i o n s .  
G  E  0  ~.A. : S  S  ·  H  A  W  . A  J :  J : ,  J :  n o .  
" - · -
- 4 -
. . .  
•  
.  7 ; ,  ·  S u p e r v i $ i o n  o f  E a r t h w o r : k  
F i e l d  d e n s i t y  ~ests s h a l l  b e  m a d e  b y  t h e  s o i l s  e n g i n e e r  
.  . . .  
_ d u r i n g  t h e  e a r t h w o r k  o p e r a t i o n  s u c h  t h a t  h e  m a y  c e r t i f y  
t h a t - t h e  f i l l  w a s  p l a c e d  a c c o r d i n g  t o  a c c e p t e d  s p e c i f i c a -
t i o n s .  I n  t h e  e v e n t  t h a t  f i e l d  d e n s i t y  t e s t s  o f  a  l a y e r  
o r  a n y  p o r t i o n  t h e r e o f  i s  l e s s  t h a n  t h e  req~ired d e n s i t y ,  
t h e ·  p a r t i c u l a r  l a y e r  o r  p o . r t i o n  s h a l l  b e  r e w o r k e d  u n t i l '  
· t h e  r e q 1 , 1 i r e d  d e n s i t y  i s  o b t a i n e d .  
t .  - . S e a s o n a l  R~quirements 
~ 
· N o ·  f i l l  s h a l l  b e  p l a c e d  duri~g u n f a v o r a b l e  w e a t h e r  c o n d i - .  
" t i o n s  a s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  s o i l s  e p . g i n e e r .  A f t e r  i n t e r r u p -
t i o n  o f  w o r k  d u e  t o  h e a v y  r a i n ,  t h e  s o i l s  e n g i n e e r  s h a l l  
a p p r o v e  p r e v i o u _ s l y - p l a c e d  f i l l  b e f o r e  resuiilp~i~m o f  e a r t h -
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